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APORTES DE LA EXTENSIÓN A LA DOCENCIA Y FORMACIÓN DE GRADO Y POSGRADO 
“Ponencia” 
 
RESUMEN: “Allá lo oscuro y gris, acá lo verde y claro”. Huerta en 
contexto de encierro. 
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La Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo desde el 
2008 trabaja sólidamente en garantizar el derecho a la educación universitaria, a los 
detenidos en las cárceles de Mendoza. Es mucho lo que se ha hecho para profundizar en 
esta obligación de la Universidad Pública de hacer llegar sus carreras universitarias a los 
contextos de encierro. Una reflexión contínua sobre esa práctica de la universidad generó 
un fuerte cuestionamiento del rol de la UNCuyo en los ámbitos penitenciarios. 
Especialmente en cómo poner a disposición sus recursos para aquellos detenidos que no 
quieren o no pueden seguir una carrera universitaria. Es así que desde el “Programa de 
Extensión Universitaria Padre Jorge Contreras – UNCuyo (PPJC)” se dio inicio a la 
“Huerta en contexto de encierro”. A partir de una demanda del sistema penitenciario y la 
motivación de estudiantes y graduados de las Carreras de Ing. Agronómica y Lic. en 
Bioquímica. Esta ponencia no pretende ser una mera descripción de las acciones 
desarrolladas. Busca reflexionar tanto sobre las significaciones que los detenidos hacen 
del trabajo con la tierra, como las de los estudiantes universitarios y graduados en 
desarrollar prácticas agrícolas en contextos no convencionales. La experiencia ha 
demostrado que el compromiso social de los estudiantes en realizar esas prácticas que no 
se realizan en las cátedras no sólo genera aprendizajes disciplinares, sino también 
promueve la posibilidad de trabajar de forma articulada y horizontal con personas que han 
tenido trayectorias personales diferentes. En este caso, de manera especial algunos de 
los detenidos han vivido en zonas rurales. Esa vinculación con la tierra es parte de su 
identidad. Esta característica de algunos de los detenidos generó un intercambio entre el 
trabajo intelectual y el trabajo manual. Ese encuentro de saberes es el que se pretende 
generar en el “Programa Padre Jorge Contreras”. Esto se ve reflejado en las experiencias 
de liberación de los detenidos y en las miradas de los estudiantes: presenciar cómo 
agarra una pala una persona que desde chica ha trabajado la tierra. Para los detenidos 
más allá de que la producción sea exitosa, una huerta en la cárcel es la posibilidad de 
vincularse con sus compañeros desde otro lugar. En la palabra de uno de ellos: “…acá 
nos vinculamos desde el trabajo en conjunto, no como en el pabellón que lo hacemos 
desde la violencia”. 
 
                                               
 
 
 
